Distribution of committing county for SCDC total population as of June 30, fiscal years 2013-2017 by South Carolina Department of Corrections
Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent Number Percent
ABBEVILLE   97 0.4% 100 0.4% 96 0.4% 113 0.5% 113 0.6%
AIKEN       719 3.2% 720 3.2% 705 3.3% 717 3.4% 715 3.5%
ALLENDALE   42 0.2% 38 0.2% 38 0.2% 35 0.2% 34 0.2%
ANDERSON    700 3.1% 681 3.1% 676 3.1% 668 3.1% 591 2.9%
BAMBERG     126 0.6% 117 0.5% 104 0.5% 107 0.5% 90 0.4%
BARNWELL    128 0.6% 147 0.7% 135 0.6% 127 0.6% 120 0.6%
BEAUFORT    429 1.9% 408 1.8% 397 1.8% 433 2.0% 391 1.9%
BERKELEY    519 2.3% 517 2.3% 534 2.5% 545 2.6% 547 2.7%
CALHOUN     69 0.3% 67 0.3% 74 0.3% 66 0.3% 64 0.3%
CHARLESTON  1,643 7.3% 1,588 7.1% 1,542 7.1% 1,595 7.5% 1,536 7.5%
CHEROKEE    517 2.3% 515 2.3% 504 2.3% 492 2.3% 466 2.3%
CHESTER     117 0.5% 120 0.5% 115 0.5% 120 0.6% 133 0.7%
CHESTERFIELD 152 0.7% 151 0.7% 137 0.6% 134 0.6% 137 0.7%
CLARENDON   228 1.0% 197 0.9% 194 0.9% 175 0.8% 144 0.7%
COLLETON    211 0.9% 204 0.9% 182 0.8% 192 0.9% 164 0.8%
DARLINGTON  271 1.2% 242 1.1% 217 1.0% 223 1.0% 231 1.1%
DILLON      187 0.8% 166 0.7% 153 0.7% 145 0.7% 145 0.7%
DORCHESTER  396 1.8% 389 1.7% 438 2.0% 405 1.9% 404 2.0%
EDGEFIELD   148 0.7% 126 0.6% 137 0.6% 110 0.5% 98 0.5%
FAIRFIELD   122 0.5% 125 0.6% 103 0.5% 91 0.4% 99 0.5%
FLORENCE    1,000 4.4% 978 4.4% 884 4.1% 824 3.9% 838 4.1%
GEORGETOWN  304 1.3% 325 1.5% 308 1.4% 288 1.4% 262 1.3%
GREENVILLE  2,064 9.2% 2,067 9.3% 2,005 9.3% 2,011 9.4% 1,987 9.8%
GREENWOOD   370 1.6% 379 1.7% 352 1.6% 320 1.5% 352 1.7%
HAMPTON     89 0.4% 91 0.4% 78 0.4% 78 0.4% 82 0.4%
HORRY       1,311 5.8% 1,315 5.9% 1,292 6.0% 1,237 5.8% 1,163 5.7%
JASPER      154 0.7% 123 0.6% 113 0.5% 113 0.5% 104 0.5%
KERSHAW     179 0.8% 217 1.0% 228 1.1% 219 1.0% 204 1.0%
LANCASTER   260 1.2% 240 1.1% 241 1.1% 251 1.2% 247 1.2%
LAURENS     268 1.2% 283 1.3% 285 1.3% 299 1.4% 286 1.4%
LEE         117 0.5% 112 0.5% 100 0.5% 84 0.4% 81 0.4%
LEXINGTON   1,124 5.0% 1,158 5.2% 1,077 5.0% 1,073 5.0% 975 4.8%
MARION      223 1.0% 223 1.0% 223 1.0% 214 1.0% 194 1.0%
MARLBORO    177 0.8% 159 0.7% 144 0.7% 116 0.5% 104 0.5%
MCCORMICK   42 0.2% 55 0.2% 43 0.2% 39 0.2% 39 0.2%
NEWBERRY    208 0.9% 182 0.8% 172 0.8% 172 0.8% 166 0.8%
OCONEE      230 1.0% 229 1.0% 257 1.2% 228 1.1% 264 1.3%
ORANGEBURG  591 2.6% 613 2.8% 600 2.8% 584 2.7% 565 2.8%
PICKENS     446 2.0% 442 2.0% 481 2.2% 493 2.3% 465 2.3%
RICHLAND    1,842 8.2% 1,870 8.4% 1,757 8.1% 1,774 8.3% 1,620 8.0%
SALUDA      110 0.5% 114 0.5% 114 0.5% 114 0.5% 94 0.5%
SPARTANBURG 2,217 9.8% 2,109 9.5% 2,096 9.7% 2,110 9.9% 1,962 9.6%
SUMTER      679 3.0% 660 3.0% 618 2.9% 629 3.0% 619 3.0%
UNION       233 1.0% 231 1.0% 211 1.0% 214 1.0% 212 1.0%
WILLIAMSBURG 231 1.0% 229 1.0% 214 1.0% 198 0.9% 182 0.9%
YORK        1,227 5.4% 1,189 5.3% 1,189 5.5% 1,081 5.1% 1,026 5.0%
Non-Jurisdictional Inmates* 34 0.2% 33 0.1% 34 0.2% 34 0.2% 30 0.1%
TOTAL 22,551 100% 22,244 100% 21,597 100% 21,290 100% 20,345 100%
*Includes Interstate Corrections Compact, county safekeepers, and pre-sentence observation.
Note: Percentages may not add up due to rounding.
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